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LAKE MATOAKA AMPHITHEATRE 
 





ROBERT M. GATES 
CHANCELLOR 
 
Robert M. Gates ’65, L.H.D. ’98, was named twenty-fourth Chancellor of 
the College by the College of William & Mary Board of Visitors at his investiture 
on February 3, 2012.  He succeeded Sandra Day O'Connor, former Associate 
Justice of the United States Supreme Court, who was appointed in 2005. 
Chancellor Gates is the first alumnus to hold this position in William & 
Mary's modern era.  As U.S. Secretary of Defense from 2006 to 2011, he became 
the only person in American history to serve under presidents from different 
political parties.  In his words, William & Mary instilled in him “a calling to 
serve—a sense of duty to community and country that this college has sought to 
instill in each generation of students for more than 300 years.” 
Chancellor Gates began a career in public service soon after his graduation 
from William & Mary.  In 1966, he joined the Central Intelligence Agency, 
working for six presidents during nearly 27 years as an intelligence officer.  
During this period, he was a National Security Council staff member for nine 
years.  Gates is the only career officer in the CIA's history to rise from being an 
entry-level employee to become the agency’s director, a post he held from 1991 to 
1993.  He was Deputy Director of the CIA from 1986 until 1989 and Assistant to 
the President and Deputy National Security Adviser at the White House for 
President George H. W. Bush from January 1989 until November 1991.  On 
December 18, 2006, Gates took office as the nation's 22nd Secretary of Defense 
under President George W. Bush.  When inaugurated in January 2009, President 
Barack Obama asked Gates to continue in office. 
In June 2011, Gates retired as Secretary of Defense.  At the farewell 
ceremony, President Obama awarded him the Presidential Medal of Freedom, the 
country's highest civilian honor.  He has also received the National Security 
Medal and the Presidential Citizens Medal.  Gates was awarded the National 
Intelligence Distinguished Service Medal twice and the Distinguished Intelligence 
Medal, the CIA’s highest award, three times. 
Gates’s first book, From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of 
Five Presidents and How They Won the Cold War, was published in 1996.  In 
2014, he published his second book, Duty: Memoirs of a Secretary at War, which 
was described as “one of the best Washington memoirs ever” in the New York 










WELCOME Davison M. Douglas 
 Dean and Arthur B. Hanson Professor of Law 
 
 Blake Ross Christopher, ’15 
 President, Student Bar Association, 2014-15 
 
 Ru Bai, LL.M. ’15 
 
Brian Joseph Focarino, ’15 
Peter Haviland Vogel, ’15 
Claire Marie Wheeler, ’15 
 Co-Chairs, Class Gift 
PRESENTATION OF AWARDS 
 
 Citizen Lawyer Awards Dean Douglas 
 
 Walter L. Williams Jr.  Memorial Teaching Award Phillip Nathan Harvey ’15 
 
 Lawrence W. I’Anson Award Dean Douglas 
 George Wythe Award 
 Thurgood Marshall Award 
 John Marshall Award 
 
INTRODUCTION OF SPEAKER Dean Douglas 
 
REMARKS Chancellor Robert M. Gates 
 
PRESENTATION OF DIPLOMAS Dean Douglas 
 
 LL.M. Degree Ronald H. Rosenberg 
  Associate Dean  
Jennifer S. Stevenson 
Associate Director 
   
 J.D. Degree Michael J. Ende 
  Associate Dean 
Ramona J. Sein 
 Assistant Dean    
 
FINAL WORDS Dean Douglas 
 





MEMBERS OF THE FACULTY 
 
Davison M. Douglas, Dean 
 
Peter A. Alces  
José de Areilza Carvajal 
Angela M. Banks 
Lindsay Barna 
Jayne W. Barnard 
Hon. Judith M. Barzilay 
Jeffrey W. Bellin 
Warren M. Billings 
Lynda L. Butler 
Anna P. Chason 
Eric D. Chason 
Nancy L. Combs 
Evan J. Criddle 
Neal E. Devins 
James G. Dwyer 
Jennifer R. Franklin 
Adam M. Gershowitz 
Michael S. Green 
Rebecca Green 
Christopher L. Griffin Jr. 
Tara L. Grove 
Susan S. Grover 
Javier Guillén Carames 
Vivian E. Hamilton 
James S. Heller 
Erin J. Hendrickson 
Laura A. Heymann 
Roy A. Hoagland 
Darian M. Ibrahim 
Eric A. Kades  
Robert E. Kaplan 
Stacy E. Kern-Scheerer 
Laura R. Killinger 
Allison Orr Larsen 
Fredric I. Lederer 
John W. Lee III 
Mason E. Lowe 
Linda A. Malone 
Paul Marcus 
Mark D. McGarvie 
Thomas J. McSweeney 
Alan J. Meese 
Nathan B. Oman 
  
Sarah R. Rajec 
W. Taylor Reveley III 
William M. Richardson 
Patricia E. Roberts  
Neal J. Robinson 
Ronald H. Rosenberg 
Crystal S. Shin 
Sarah L. Stafford 
James Y. Stern 
Jennifer S. Stevenson 
Aniela K. Szymanski 
Cynthia V. Ward 





Tom A. Collins 
Glenn E. Coven Jr. 
John E. Donaldson 
Emeric Fischer 
I. Trotter Hardy Jr. 
John M. Levy 
 
Elmer J. Schaefer 
Alemante G. Selassie 
Timothy J. Sullivan 
Kathryn R. Urbonya 




Christopher A. Abel 
Rodney K. Adams 
Alice T. Armstrong 
Gregory C. Bane 
Jeffrey M. Bauer 
Craig D. Bell 
Catherine A. Bellin 
Dale T. Berrett 
Elizabeth E. Appel Blue 
Tillman J. Breckenridge 
Jeffrey A. Breit 
Christopher D. Byrne 
Stephen P. Carney 
Mark C. Christie 
John Paul Cimino  
Timothy G. Clancy 
Judith M. Conti  
Hon. Cressondra B. Conyers 
Cheran D. Cordell 
Charles J. Crimmins 
Darryl W. Cunningham 
Marc E. Darnell 
Leah M. Davenport 
Frederick W. Dingledy Jr. 
C. Reid Flinn 
 
Edward L. Flippen 
Andrew R. Fox 
Frederick R. Gerson 
Gregory A. Giordano 
Nathan R. Green 
Leslie A. Takacs Haley 
Paula L. Hannaford-Agor 
Benjamin L. Hatch 
Michael L. Heikes 
Paul Hellyer 
Louanna O. Heuhsen 
Hon. Gary A. Hicks 
Fred B. Jacob 
Hon. D. Arthur Kelsey 
Denise W. Koch 
James C. Lewis 
Hon. Leslie L. Lilly 
Chadia Mansour 
Sharon A. Marcial  
Hon. Tommy E. Miller 
Hon. LeRoy F. Millette 
Hon. Gary A. Mills 
Helena S. Mock 
Tina L. Mohr 
Brian G. Muse 
 
Mark E. Newcomb 
Hon. Tommy K. Norment Jr. 
Hon. David J. Novak 
Christian A. Ortego 
Elliott Park 
Steven R. Perles 
Robert Poggenklass 
Hon. Charles E. Poston 
Brian A. Pristera 
Marc Purintun 
Daniel R. Quarles 
Douglas A. Ramseur 
Neil P. Reiff 
Cliona M. Robb 
H. Jan Roltsch-Anoll 
Joshua Rosenstein 
William L.S. Rowe 
Alan A. Rudnick 
Brian J. Samuels 
Megan M. Scanlon 
Jeffrey M. Schlerf 
Jeff E. Schwartz 
Jennifer E. Sekula 
David E. Sella-Villa 
Michael D. Sermersheim 
 
Hon. William H. Shaw III 
Nicholas F. Simopoulos 
Patrick S. Slebonick 
Matthew W. Smith 
Andrew B. Spalding 
Cullen D. Speckhart 
Michèle K. Spike 
David H. Sump 
John Tarley Jr. 
Hon. Wilford Taylor Jr. 
Gilbert E. Teal II 
Jason Torchinsky 
John T. Tucker III 
Virginia L. Vile 
Michael J. Walker 
Deborah C. Waters 
Michelle Welch 
Elizabeth White 
Christine R. Williams 
Jessica A. Woodruff 
John H. Young 
Hon. J. R. Zepkin 
Howard J. Zlotnick 






*2 BENJAMIN PETER ABEL, Yorktown, VA 
 B.A., University of Virginia, 2010 
2 NADIA SHOSHANA ABRAMSON,  
  Plantation, FL 
 B.A., McGill University, 2012 
3 HENRY DAHM ALDERFER,  
  Indianapolis, IN 
 B.S., Indiana University Bloomington,  
  2012 
MARI LADINA ANDRACCHIO, Hamburg, PA 
 B.A., Temple University, 2012 
3 JAMES MARTIN ANDRIS JR., Oreland, PA 
 B.A., Elon University, 2012 
*1 JILLIAN MARGARET ASKREN,  
  Vero Beach, FL 
 B.A., University of Central Florida, 
  2012 
SEAN PATRICK BEVIL, Mary Esther, FL 
 B.A., Florida State University, 2011 
3 MICHAEL RYAN BEVILLE, Yorktown, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2012 
ALANA MARIE BILTUCCI, Pittsford, NY 
 B.S., University of Connecticut, 2012 
JOSHUA PAUL BOHN, Yardley, PA 
 B.A., Muhlenberg College, 2012 
KRISTIN AMBER BRANDT, Lock Haven, PA 
 B.A., Cornell University, 2012 
MATTHEW PRESTON BRANSTETTER, 
  Riverside, CA 
 B.A., University of California – 
  Riverside, 2010 
*2 CHARLES LINDSAY BREWER II,  
  Norfolk, VA 
 B.A., University of Virginia, 2008 
MALCOLM JUSTIN BROWN, Richmond, VA 
 B.A., Hampton University, 2012 
2 CHRISTOPHER GARFIELD BROWNE,  
  Andover, MA  







*1 WILLIAM ANDREW MCNINCH BURKE,  
  Norfolk, VA 
 B.S., United States Naval Academy, 
  2001 
 M.A., Old Dominion University, 2010 
RACHEL NICOLE BUSHMAN,  
  La Cañada, CA 
 B.A., Whittier College, 2011 
MAKONNEN TAFARI NESTA BUTLER,  
  Brooklyn, NY 
 B.F.A., Brooklyn College, 2012 
3 ELIZABETH KAITLIN BYRD,  
  Nashville, TN 
 B.S., University of Tennessee, 2012 
KADIAN CAMPBELL, Brooklyn, NY 
 B.A., Dartmouth College, 2011 
SEAN CHRISTOPHER CAMPBELL,  
  Los Angeles, CA 
 B.A., University of California –  
  Los Angeles, 2011 
SARAH EASTERLIN CANAVAN, 
  Doylestown, PA 
 B.A., Hobart and William Smith 
  Colleges, 2011 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2015 
3 KAITLIN LISA CANNAVO,  
  Fredericksburg, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2010 
ANNE-MARIE CALLENDER CARNEMARK, 
  Bethesda, MD 
 B.A., Tulane University, 2009 
JOSEPH MICHAEL CARROLL III,  
  Cranbury, NJ 
 B.A., Boston College, 2011 
 M.A., Boston College, 2012 
3 KELSEY MARIE CASTLEBERRY,  
  Little Rock, AR 





TIMOTHY JARRELL CHANCE, 
  Baltimore, MD 
 B.A., University of Maryland, 
  College Park, 2012 
*2 MATTHEW PAUL CHIARELLO,  
  Tucson, AZ 
 B.A., University of Pennsylvania, 2012 
ATIF AHMED CHOUDHURY, Columbia, SC 
 B.A., Vanderbilt University, 2011 
BLAKE ROSS CHRISTOPHER, Irvine, KY 
 B.A., University of Louisville, 2012 
SUMMER YANLING CHU, Beijing, China 
 B.A., Southwest University of 
  Political Science and Law, 2012 
 LL.M., College of William & Mary, 2013 
MARY REBECCA CLANCY,  
  Thousand Oaks, CA 
 B.A., Hendrix College, 2011 
AMBER RHEA CLARK, Jamestown, TN 
 B.A., University of Tennessee, 2010 
ERICA LATRICE CLARK, Los Angeles, CA 
 B.A., Princeton University, 2010 
*2 KRISTEN ATHENA CLARK,  
  Richmond, VA 
 B.S., College of William & Mary, 2012 
3 JEREMY S. COLE, Hollywood, FL  
 B.A., University of Pennsylvania, 2012 
CHARLES THOMAS COX JR, Richmond, VA 
 B.S., University of Virginia, 2010 
RICHARD JAMES CROCKETT,  
  Colorado Springs, CO 
 B.S., United States Military Academy, 
  2009 
LI DAI, Shanghai, China 
 B.A., East China University of 
  Political Science and Law, 2012 
 LL.M., College of William & Mary, 
  2013 
CAROLINE OLIVIA DEHAAN,  
  Cincinnati, OH 
 B.A., University of Richmond, 2008 
VAHID HUSSAYN DEJWAKH, Phoenix, AZ 
 B.A., Arizona State University, 2007 
 M.P.P., College of William & Mary, 
  2015 
 
HUA DENG, Weifang, Shandong Province,  
  China 
 B.A./LL.B., Shandong University, 2011 
 LL.M., College of William & Mary, 2013 
ARRION NICOLE DENNIS, Yorktown, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2008 
 M.Ed., College of William & Mary, 2010 
CHRISTINA M. DWYER, Huntley, IL 
 B.A., Northern Illinois University, 2012 
JOHN ALDEN FERRIS IV, Vergennes, VT 
 B.A., Bowdoin College,  2008 
NATHANIEL T. FLANDERS, Shreveport, LA 
 B.A., Texas Christian University, 2010 
3 LAURA HARTER FLEMING, Ladue, MO 
 B.A., Florida State University, 2012 
3 BRIAN JOSEPH FOCARINO,  
  Fairfax Station, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2011 
 MSc., University of Edinburgh, 2012 
JEREMY DAVID FORREST,  
  Newport News, VA 
 B.A., Hampden-Sydney College, 2008 
KRISTEN NICOLE FRENCH, Ringoes, NJ 
 B.A., University of South Carolina, 2011 
DARA N. GIBSON, Lithia, FL 
 B.A., Georgia Southern University, 2008 
 M.A., Georgia Southern University,  
  2009 
DANIEL JOSEPH GINNETTY,  
  Wrentham, MA 
 B.A., Providence College, 2009 
GEOFFREY BYRON PAUL GLASS,  
  Lynchburg, VA 
 B.A., University of Virginia, 2005 
*2 AARON JOSHUA GOLD, Mount Olive, NJ 
 B.A., American University, 2011 
SARAH ANN GRAFFAM, Rochester, NH 
 B.A., University of New Hampshire, 
  2010 
RICHARD AUSTIN GRAHAM, Easton, MD 
 B.A., University of South Carolina, 2012 
3 MEAGHAN WELDON GRAHAM GRIFFITH,  
  Exton, PA 
 B.B.A., University of Richmond, 2010 
 
 
3 NICHOLAS JAMES GUIDI, Haverhill, MA 
 B.A., Boston College, 2012 
3 KATHERINE LYNN GUSTAFSON,  
  Williamsburg, VA 
 B.A., Kansas State University, 2012 
3 AMANDA JANE HAMM, Mobile, AL 
 B.A., George Washington University,  
  2012 
PHILLIP NATHANIEL HARVEY,  
  Richmond, VA 
 B.A., Covenant College, 2005 
3 KANG HE, Oak Ridge, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Chapel Hill, 2012 
*2  ELIZABETH BARRY HEDDLESTON,  
  Bethesda, MD 
 B.A., Davidson College, 2007 
MICHAEL ANTHONY HENDRICKS,  
  Far Rockaway, NY 
 B.S., United States Military Academy, 
  2003 
 M.A., University of Texas – El Paso, 
  2007 
3 BROOKE INDIA HETTIG,  
  Safety Harbor, FL 
B.A., University of Florida, 2011 
JASON DAVID HILTON, Monument, CO 
 B.A., University of Colorado at  
  Colorado Springs, 2012 
RUTH ANGELA CHRISTENSEN HOCKER,  
  State College, PA 
 B.A., Brigham Young University, 1995 
MARY KATHERINE HOPKINS,  
  Saint Louis, MO 
 B.A., Miami University of Ohio, 2012 
ELIJAH A. T. HUSTON, Front Royal, VA 
 B.A., Virginia Military Institute, 2007 
*2 ANDREW DAVID IAMMARINO,  
  Strongsville, OH 
 B.A./B.S., Ohio State University, 2012 
BELEMA IDONIBOYE, Charlottesville, VA 
 B.A., University of Iowa, 2008 




XAVIER KELLEY JEFFERSON, Houston, TX 
 B.A., University of Texas at Austin, 
  2012 
3 MELISSA JENSEN, Houston, TX 
 B.A., University of Texas at Austin, 
  2009 
3 AUGUST TYLER JOHANNSEN, 
  Mission Viejo, CA 
 B.A., University of California – 
  Los Angeles, 2012 
HILIARY OLIVIA-VIRGINIA JOHNSON,  
  Raleigh, NC 
 B.S., Spelman College, 2004 
 M.Ed., University of Georgia, 2005 
JONATHAN A. JONES, Stonington, CT 
 B.A., James Madison University, 2011 
JENNIFER DANIEL KAHL, Vernal, UT 
 B.A., Brigham Young University, 2010 
*2 CHRISTOPHER KALTSAS, Newton, NJ 
 B.A., Wesleyan University, 2011 
JASON BRANDON KANE, Hazlet, NJ 
 B.A., The College of New Jersey, 
  2012 
CHELSEA BRIELLE KAUFFMAN, York, PA 
 B.A., Franklin & Marshall College, 
  2012 
*2 NATHAN LEE KINARD,  
  Signal Mountain, TN 
 B.Mus., Vanderbilt University, 2012 
CHELSEA VICTORIA KING, Louisville, KY 
 B.A., The Catholic University of 
  America, 2010 
GLENDON DOUGLAS KING, Pittsburgh, PA 
 B.A., American University, 2012 
2 MELISSA ANNE KLATZKOW, Naples, FL 
 B.A., University of Florida, 2012 
*1 LORIN CHRISTINE KOLCUN,  
  Jacksonville, FL 
 B.A., University of Florida, 2011 
AYLA MARA KREMEN, Falls Church, VA 
 B.A./B.J., University of Missouri, 2011 
3 WILLIAM ANDREW LADNIER,  
  Nashville, TN 
 B.A., University of Tennessee, 2011 
 
 
3 PETER TORAN LANDSMAN, Evanston, IL 
 B.A., Kenyon College, 2004 
PHILLIP LECKY, Woodbridge, VA 
 B.A., University of Virginia, 2012 
NICHOLAS MICHAEL LEONARDI,  
  University Park, MD 
 B.A., University of Maryland, 2012 
3 SAMANTHA ASHLEY LOVIN,  
  Asheboro, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Chapel Hill, 2012 
ADAM SCOTT LUKE, West Jordan, UT 
 B.A., Brigham Young University – 
  Idaho, 2011 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2015 
FAHIMEH HAJIZADEH MANJILI,  
  Richmond, VA 
 B.A., Virginia Commonwealth 
  University, 2011 
KRISTEN ANNE MAROTTA, Nesconset, NY 
 B.A., University of Michigan – 
  Ann Arbor, 2012 
2 KELLY LANE MARTIN, Newport, PA 
 B.A., Pennsylvania State University,  
  2011 
ANDREW STAGER MARYAN,  
  Williamsburg, VA 
 B.S., George Mason University, 2011 
 M.B.A., College of William & Mary,  
  2015 
STEPHANIE MASABA, Toronto, Ontario 
  Canada 
 B.HSc., University of Western Ontario, 
  2011 
3 SCOTT SANU WILLIAM MASSELLI,  
  Charlottesville, VA 
 B.S., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2012 
3 KAREL MAZANEC, Melnik,  
  Czech Republic 
 B.A., University of North Carolina – 




KENNETH MURRAY MCBRADY III,  
  Madison, NJ 
 B.A., West Virginia University, 2012 
MAXIMILIAN DAVID MEESE, 
  Pittsburgh, PA 
 B.S., University of Virginia, 2012 
KEVIN MICHAEL MEIGS, Oldsmar, FL 
 B.S., Florida State University, 2009 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2015 
JOSEPH DAVID MENZE, Fort Wayne, IN 
 B.A., Indiana University, 2012 
ZACHARY RUSSELL MILLER,  
  South Charleston, WV 
 B.A., Marshall University, 2012 
REBECCA LYNN MISHNER,  
  Staten Island, NY 
 B.S., St. John’s University, 2012 
LAMYA MOOSA, Durham, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Chapel Hill, 2009 
3 W. MATT MORGAN, Rayville, LA 
 B.A., University of Louisiana – 
  Monroe, 2010 
3 REBECCA KATHERINE MORROW,  
  Winston-Salem, NC  
 B.A., Wake Forest University, 2012 
FAHAD AHMED NAEEM, Coral Springs, FL 
 B.S., Florida State University, 2011 
LINDSEY CRANDOL NICOLAI, Hampton, VA 
 B.A., College of William & Mary, 
  2012 
3 SHAHRZAD NIKOO, Alamo, CA 
 B.A., Claremont McKenna College,  
  2012 
2 DAVID NOLL, Montclair, NJ 
 B.A., University at Buffalo, The State 
  University of New York, 2012 
JESSICA KIM OLSEN-ZHANG,  
  Baker City, OR 
 B.S., University of Texas, 2010 
SEAN MICHAEL STEWART O’NEAL,  
  Fresno, CA 
 B.A., Thomas Aquinas College, 2012 
 
 
JONATHAN BOND OSLER, Gainesville, GA 
 B.A., University of Virginia, 2012 
JANE LOUISE OSTDIEK, Ellicott City, MD 
 B.A., University of Maryland – 
  College Park, 2012 
*2 KELSEY LORRAINE OTT, Southfield, MI 
 B.G.S., University of Michigan, 2010 
JOHN WILLIAM PALENSKI, McLean, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2010 
REBECCA A. PARRY, Skippack, PA 
 B.A., Temple University, 2012 
ALEXIS B. PATILLO, Fredericksburg, VA 
 B.S., Virginia Commonwealth  
  University, 2011 
ANU PAULOSE, Airmont, NY 
 B.A., Lehigh University, 2011 
REBECCA FLORI PENSAK, Shavertown, PA 
 B.A., West Chester University, 2012 
ALEXANDER REED PHILLIPS,  
  Cortlandt Manor, NY 
 B.A., University of Richmond, 2010 
NICHOLAS ROBERT RAFFAELE,  
  Clearwater, FL 
 B.B.A., University of Miami, 2012 
SCOTT PAUL RATTIGAN, Sarasota, FL 
 B.S., United States Merchant Marine 
  Academy, 2010 
ALEXANDER JOSEPH REIDELL,  
  Sierra Vista, AZ 
 B.A./B.S., Arizona State University, 2012 
CHRISTOPHER JOHN REILLY,  
  Old Bridge, NJ 
 B.A., Rutgers University, 2012 
FORREST SULLIVAN REILLY, Boulder, CO 
 B.A., University of Colorado – 
  Boulder, 2012 
JOSHUA MATTHEW REYNOLDS,  
  Richmond, VA 
 B.A., Virginia Polytechnic Institute 
  & State University, 2012 
VANESSA MARIE ROGALA,  
  San Antonio, TX 
 B.A., St. Mary’s University, 2008 
 M.P.A., Troy University, 2011 
 
 
MICHAEL HAYLES ROY, Douglassville, PA 
 B.A., Howard University, 2012 
3 SHANE MICHAEL RUMBAUGH,  
  Washington, PA 
 B.A., Washington & Jefferson College, 
  2012 
KEVIN JOHN RYAN, Staten Island, NY 
 B.A., The State University of New York 
  at New Paltz, 2011 
STEPHANIE ABENAA SARPONG APPIAH, 
  Mechanicsville, VA 
 B.A., Swarthmore College, 2010 
 M.B.A., College of William & Mary, 
  2015 
STEVEN PATRICK SAXE, Grand Rapids, MI 
 B.A., Michigan State University, 2011 
*2 CHRISTIAN ROBERT SCHREIBER,  
  Portage, MI 
 B.A., Michigan State University, 2012 
JILLIAN WOODS SCHULTZ,  
  Grand Rapids, MI 
 B.A., University of Michigan, 2011 
3 BRIAN J. SHEA, Wolfeboro, NH 
 A.B., Dartmouth College, 2011 
ADAM VARSEY SIRLEAF, Newark, DE 
 B.A., University of Westminster, 2011 
CHARLES AUSTIN SKEENS, Abingdon, VA 
 B.S., University of South Carolina, 2011 
3 BRADLEY COOPER SMITH,  
  Clifton Park, NY 
 B.A., University at Buffalo, The State  
  University of New York, 2012 
BRANDI CHRISTINE SMITH, Buffalo, NY 
 B.A., University at Buffalo, The State  
  University of New York, 2009 
*1 COLLEEN ROSANNAH SMITH, Boise, ID 
 B.S., The College of Idaho, 2011 
CRAIG ROBERT SMITH, Atlanta, GA 
 B.S., Kennesaw State University, 2011 
EMILY ANN SMITH, Fredericksburg, VA 
 B.A., University of Mary Washington, 
  2012 
2 EVAN THOMAS STEINER, Indianapolis, IN 
 B.A., Purdue University, 2012 
 
 
VIOLET MIRANDA STEVEN, Arlington, VA 
 B.A., George Mason University, 2011 
3 CALEB RAY STONE, Elsberry, MO 
 B.S., Kennesaw State University, 2011 
3 EMILY KATHRINE STRIDER,  
  Mattituck, NY 
 B.S., Tulane University, 2012 
JACOB DOMENICK TESTA, Saltsburg, PA 
 B.A., Washington & Jefferson College,  
  2012 
3 DRUCILLA HUGHES TIGNER,  
  Angleton, TX 
 B.A., University of Texas, 2010 
3 WARREN GEOFFREY TUCKER,  
  Burbank, CA 
 B.A., Pepperdine University, 2010 
 M.A., Pepperdine University, 2012 
AMBER LYNN TURNER, Olmsted Falls, OH 
 B.S., University of Toledo, 2008 
3 CHRISTOPHER JAMES TURPIN,  
  Virginia Beach, VA 
 B.A., Hampden-Sydney College, 2012 
JESSICA N. VARA, Clifton, VA 
 B.A., James Madison University, 2012 
SUSAN VERMILLION, Leesburg, VA 
 B.S., Brigham Young University, 2012 
JENNIFER RUTH WHITE VICKERS,  
  Springdale, AR 
 B.A., University of Arkansas, 2010 
PETER HAVILAND VOGEL, Orange, CT 
 B.A., University of Notre Dame, 2012 
ANJALI VOHRA, Alexandria, VA 
 B.A., University of Virginia, 2010 
ADAM NICHOLAS WALKER,  
  Virginia Beach, VA 
 B.S., Florida State University, 2011 
3 MEREDITH AMANDA WEINBERG,  
  Sumter, SC 
 B.S., Davidson College, 2012 
ERICA LORRAINE WESSLING,  
  Tallahassee, FL 
 B.A., University of Florida, 2011 
KATHARINE JEAN WESTFALL,  
  Washington, DC 
 A.B., Princeton University, 2009 
 
CAITLIN ELIZABETH WHALAN,  
  Ocean City, MD 
 B.A., Furman University, 2012 
3 CLAIRE MARIE WHEELER,  
  Silver Spring, MD 
 B.A., Harvard University, 2011 
3 AARON M. WILENSKY, Cherry Hill, NJ 
 B.A., Lehigh University, 2012 
*1 CHRISTINE KIMBERLY WILSON,  
  Sarasota, FL 
 B.A., New College of Florida, 2012 
MIA NOELLE WOLFE, Amsterdam, NY 
 B.A., The State University of New York 
  at Oswego, 2012 
*2 DEBRA ELYSE WONG, Needham, MA 
 B.S., University of Virginia, 2010 
LANCE ALTON WOODS, Pittsburgh, PA 
 B.A., University of Pittsburgh, 2011 
*2 DANIEL WILLIAM YAGER,  
  Willow Grove, PA 
 B.A., Pennsylvania State University,  
  2012 
2 DANNY C. YATES, Richmond, VA 
 B.A., College of William & Mary, 2012 
GAECIA ALICIA YAW,  
  Roxbury Township, NJ 
 B.A., Montclair State University, 2011 
JAMES A. YOUNG, Baker, LA 
 B.A., Louisiana State University, 2012 
SAMANTHA RACHEL ZAVRAS,  
  Rockville, MD 
 B.A., Drew University, 2011 
3 THOMAS IAN ZELLS, Boca Raton, FL 
 B.S., Florida State University, 2011 
3 EVA CAROLINE ZELSON, Chapel Hill, NC 
 B.A., University of North Carolina – 
  Chapel Hill, 2012 
WEIHANG ZHAO, Los Angeles, CA 
 B.A., University of California – 
  Los Angeles, 2012 
3 CARL ADAM ZIELINSKI, Champaign, IL 
 B.A., College of William & Mary,  
  2012 
 
 
   
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
 
RU BAI, Ordos, Inner Mongolia 
 LL.B., China University of Political 
  Science and Law, 2014 
AAKSHITA BANSAL, Delhi, India 
 LL.B., Delhi Guru Gobind Singh  
  Indraprastha University, 2014 
YANRAN CHEN, Chuzhou, China 
 LL.B., Shanghai Normal University,  
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ORDER OF THE COIF 
 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law.  Its purpose is “to 
foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a 
high grade of scholarship” in the study of law.  The English Order of the Coif was the 
most ancient and one of the most honored institutions of the common law.  Its origins 
may antedate the Norman Conquest.  The American Order of the Coif was founded in 
1912.  Membership in it is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for 
undergraduates and recognizes the scholastic achievement of students selected from the 
upper ten percent of their class.  The inductees are denoted by an asterisk in the list of 




1 summa cum laude, meaning “with highest honor” 
2 magna cum laude, meaning “with great honor” 
3 cum laude, meaning “with honor”  
 
